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Título: "Representaciones científicas: ¿describir o constituir mundo?" 
 
Resumen: La actual concepción filosófica estándar sobre las   
representaciones científicas está fuertemente impregnada por una   
imagen de raigambre empirista-positivista que las concibe como   
dispositivos que, de alguna manera, reflejan lo existente en el mundo   
con cierto grado de semejanza. Frente a esta concepción, se presentará   
una concepción de las representaciones, alternativa a la anterior,   
tanto acerca de su naturaleza como en la imagen funcional de cómo   
representan el mundo. 
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